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Motto dan Persembahan 
MOTTO 
“Musuh terberat dalam meraih mimpi adalah  diri sendiri” 
“…Ketika diri sudah kehilangan pegangan, 
Ketika diri sudah kehilangan motivasi, 
Ketika diri sudah kehilangan kepercayaan, 
& Ketika diri sudah kehilangan keyakinan, 
Maka sepakat atau tidak sepakat 
Kemauan pun akan luntur, semangat pun akan tergeser 
Di saat seperti itu, dengarkanlah kata hati 
Dan kembalilah ke jalan yang di ridho’i Allah 
 
“anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”  -Benjamin Franklin 
 
PERSEMBAHAN 
Karya sederhana ini dipersembahkan untuk: 
1. Allah SWT di atas segalanya, yang telah membing Langkah hambanya dengan segala 
kekuasaanya. 
2. Orang tua tercinta yang tidak pernah Lelah untuk selalu mensuport secara moril dan 
materiil. 
3. Kakak – kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan agar saya dapat meraih apa 
yang saya cita – citakan. 
4. Semua teman yang telah membantu dalam memberikan motivasi dan semangat dalam 
pembuatan Karya Ilmiah ini. 






Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta 
karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah yang 
berjudul “Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja PT. Aneka Tambang 
(Persero) Tbk. Periode 2016 – 2018 “. Dan tak lupa shalawat serta salam saya 
panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para 
sahabatnya.  
 Proposal Karya Ilmiah ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan 
gelar Ahli Madya, Program Studi Diploma III (D3), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Banyak kesulitan dan hambatan yang saya hadapi saat 
menyusun Proposal ini, namun berkat dorongan dari beberapa pihak, akhirnya proposal 
ini dapat diselesaikan, 
 Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam 
menyelesaikan Karya Ilmiah ini, yaitu kepada: 
1. Orang tua dan seluruh keluarga yang mendukung Penulis selama proses 
penyusunan Proposal Karya Ilmiah. 
2. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi D3 
Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 
3. Ibu Tri Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA., selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu penulisan Proposal 
Karya Ilmiah ini.  
4. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dasar kepada 
Penulis.  
5. Teman – teman D3 Akuntansi 2 2017 dan khususnya kita Ber8 yaitu Chalista 
Syifa Salsabilla, Pratiwi Dwi Lestari, Aisha Safira Anayyah, Dwi Yanti Sari, Najma 
Ramadhanti Prasetyo, Nabiila Salsabiila, Endah Triwahyu S., dan teman – teman 




Kudsiah dan juga teman – teman kenalan di LIA yaitu Septi Adestyani, Assyifa 
Aulia, dan Ghina Salma serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Karya Ilmiah dan 
memberikan dukungan serta doa selama proses penyusunan Proposal Karya 
Ilmiah ini. 
Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan Proposal ini, 
oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak penuli harapkan 
untuk kesempurnaan dari penulisan Proposal ini, Penulis berharap proposal ini 






Jakarta, 20 November 2020 
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